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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี       
มีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด และศึกษาสภาพการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ าประถมศึกษานราธิวาส เขต 1              
2) สร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และ 3) เพืÉอ
ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 จากการทดลอง
ใช้รูปแบบการประเมินมีขั Êนตอนการวิจัย 3 ขั Êนตอน คือ 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศกึษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิดและศึกษา
สภาพการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 10 คน         
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êได้แก่ ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 
327 คน ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอ              
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       
เขต 1 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
ร่างรูปแบบ ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ 
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 10 คน ขั ÊนตอนทีÉ 3 ประเมินรูปแบบ
การพฒันาครูเพืÉอการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประชากรทีÉทําการประเมินรูปแบบการ
พัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 คือ ผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 
149 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้าง มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 สถิติทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
เชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์








อาจารยป์ระจาํ คณะศกึษาศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
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ผลการวิจยั พบว่า 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 สภาพการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดบัมากทกุด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลีÉยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้าน           
การนิเทศ ด้านการฝึกอบรมด้านสมัมนา ด้านประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการศึกษาต่อ 
ตามลาํดบั 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครู
เพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 พบว่า รูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน       
เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ าประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 1) การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียน เพืÉอการสืÉอสาร 2) การสง่บคุลากรไปแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 3) การส่งเสริมการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ ÊนเพืÉอรองรับการก้าวเ ข้าสู่อาเ ซียน         
4) การมีผู้ นําให้คําปรึกษาเกีÉยวกับการจัดการเรียนการ





ปฏิบัติงานของบุคลากรและ 7)  การจัดประชุมเ ชิง
ปฏิบัติการเพืÉอบูรณาการแผนปฏิบัติงานสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 พบว่ามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้    
ความเหมาะสม และความถกูต้องครอบคลมุอยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ :  รูปแบบ  การพฒันาครู  การเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ABSTRACT 
This is a mixed method 1) to study, 
analyze and identify current situation and 
existing of the teacher development for Asean 
Economic Community in Basic Schools Under 
Jurisdiction of Narathiwat Primary Educational 
Service Area 1; 2) to construct  a model of teacher 
development for Asean Economic Community in 
Basic Schools Under Jurisdiction of Narathiwat 
Primary Educational Service Area 1; and 3) to 
evaluate a model of teacher development for Asean 
Economic Community in Basic Schools Under 
Jurisdiction of NarathiwatPrimary Educational Service 
Area 1. This research consists of three stages; 1) to 
study, analyse. Synthesize the concepts and current 
teacher development for Asean Economic Community 
in Basic Schools Under Jurisdiction of NarathiwatPrimary 
Educational Service Area 1. The key informants are 
ten school administrators.  The sample consists of 
327 school administrators and teachers in Basic 
Schools Under Jurisdiction of NarathiwatPrimary 
Educational Service Area 1. 2) stage to construct a 
model for teacher development for Asean Economic 
Community in Basic Schools Under Jurisdiction of 
NarathiwatPrimary Educational Service Area 1, 
review and check for appropriateness and adoptability 
of a drafted-model with Focus Group Discussion. 
The sample are ten (10) experts. 3) stage to evaluate 
a model for teacher development for Asean Economic 
Community in Basic Schools Under Jurisdiction of 
Narathiwat Primary Educational Service Area 1. The 
sample are 149 school administrators of basic primary 
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education under jurisdiction of Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1. The research instrument 
consists of a questionnaire and structure interview 
with IOC between 0.80-1.00. The statistics used for 
data analyses were percentage, mean, and standard 
deviation and qualitative data analysis with content 
analysis.   
The findings in dicated that: 
Stage 1, Overall current situation of teacher 
development for Asean Economic Community in Basic 
Schools Under Jurisdiction of Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1 were at the high level. 
When classified by each aspect all were found at 
the high level with ascending mean score as follow; 
self-study, supervision, training, seminar, workshop, 
aspect of study tour, and further study. 
Stage 2, A model construction for teacher 
development for Asean Economic Community in Basic 
Schools Under Jurisdiction of Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1 were components for 
teacher development model for Asean Economic 
Community in Basic Schools Under Jurisdiction of 
Narathiwat Primary Educational Service Area 1 ;    
1) competency development in English Language 
and Asean Language for communication for  schools’ 
personnel, 2) personnel exchange program among 
ASEANs member countries, 3) support further study 
for AEC readiness, 4) having mentors or coaching 
for the ASEAN studies, 5) setting up effective 
ASEAN’s information hub or online searching,        
6) adaptation of knowledge from the seminar or 
workshop into teaching ,learning and personnel 
performance development, 7) setting up workshop 
to integrated action plan toward AEC.  
Stage 3, overall model evaluation for teacher 
development for Asean Economic Community in Basic 
Schools Under Jurisdiction of Narathiwat Primary 
Educational Service Area 1 were at high level with 
appropriate, righteous and feasible respectively.   
Keywords : A Model,  Administration, Promotion on 




อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ความพร้อมของทุกภาคส่วนถือว่ามี
ความสาํคญั การเตรียมความพร้อมดงักลา่วปรากฏให้เห็น
ครั Êงลา่สดุทีÉมีการประชมุสภาครูอาเซียน ครั ÊงทีÉ 31 ในหัวข้อ 
“Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN 
Community” ซึÉงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ   ปี 2558 มี
ผู้ เข้าร่วมประชุมจากองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน รวม
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ Éง เ ป็ น อ ง ค์ก ร ส ม า ช ิก ส ม ท บ          
เข้าร่วมประชุมรวม 8 ประเทศ ประกอบด้วยบรูไนดา
รุสซาลาม มาเลเซีย อ ินโดนีเซ ีย  ฟิล ิปปินส์สิงคโปร์ 
เวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย ในการนี Ê
มี ก าร ปร ะ ชุม ระ ห ว่า งป ลัดก ระ ท รว งศึก ษ า ธิก า ร             
11 ประเทศ เพืÉอแลกเปลีÉยนข้อคิดเห็นเกีÉยวกบัการพัฒนา
ครูสาํหรับมติทีÉประชุมสภาครูอาเซียน ครั ÊงทีÉ 31 สรุปได้
ดงันี Ê 1) เชืÉอมัÉนว่า: การศกึษาเป็นสิทธิขั Êนพื Êนฐานของเด็ก
นกัเรียนทกุคนในโลก รัฐบาลต้องจัดบริการการศึกษาทีÉมี
คณุภาพครอบคลมุทัÉวถงึอย่างเท่าเทียมแก่เด็กทกุคน โดย
ไม่คํานึงถึงเชื Êอชาติ ความเชืÉอ อุดมคติทางการเมือง            
เพศ สภาพรวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจ  และสังคม 
นอกจากนั Êน ทุกประเทศควรต้องให้ความแน่ใจว่าได้
เตรียมครูทีÉดีทีÉสดุให้แก่ผู้ เรียน 2) ยอมรับร่วมกันว่า: ครูมี
สิทธิในการทีÉจะได้รับการพัฒนาวิชาชีพทีÉ มีคุณภาพ 
รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทน
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ประโยชน์ต่อผู้ เรียนได้ 3) ให้ข้อสงัเกตว่า: ในบริบทของ
ภูมิภาคและโลกปัจจุบันไม่เพียงแต่ความรู้และทักษะ
เท่านั ÊนทีÉต้องการต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และทํางานร่วมกับผู้อืÉนได้ 4) ร่วมกันผลกัดันให้: องค์กร
สมาชิกสภาครูอาเ ซียนได้ร่วมกันกระตุ้ นผลักดันผู้ มี












สมาชิกสมทบ (เกาหลใีต้) ยืนอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจ 
และความเคารพนับถือซึÉงกันและกัน 4) ครูเป็นผู้ทีÉ
สามารถและควรต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็น
อันหนึÉงอันเดียวกันของอาเซียน (สํานักงานเลขาธิการ         
ครุุสภา. 2558: ออนไลน์) 
 ดังนั Êน ด้วยเหตุนี ÊทีÉประชุมสภาครูอาเซียนจึงมี





สร้างสรรค์ การนําพาสิÉงทีÉก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน 
การพฒันาคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ และสมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยี 3) ข้าราชการและผู้บริหาร ต้องให้การ
สนับสนุนส่งเสริมครูในด้านของการบริหารจัดการใน
บริบทในโลกของการเปลีÉยนแปลงเพืÉอก่อให้เกิดผลดีต่อ
ผู้ เรียนและประเทศ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2558: 
ออนไลน์) ในการพฒันาครูดงักล่าวสอดคล้องกับทาเกดะ 




แพรโรจน์. ม.ป.ป.: 50) ซึÉงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วยการดําเนินงานเกีÉยวกับการฝึกอบรม 
(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) เพืÉอเป็นการเพิÉมเติม/ปรับปรุงความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลอันจะ





(สรัุฐ ศิลปอนันต์. 2542: 6-8) เพราะการศึกษายุคใหม่
จะต้องพัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร และการจัดการศึกษาจะต้องบรรลุเป้าหมาย      
ในการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้เพืÉอยกระดับการศึกษา
ของประเทศไทยให้สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนักับนานาชาติได้ 








10 ประเทศประกอบไปด้วย 3 เสาหลกั ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมัÉนคงอาเซียน (APSC ASEAN Political 
and Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 
(AEC ASEAN Economic Community) และประชาคม

















อาเซียนขยายตวักว้างขวางมากขึ Êน  ทําให้การเคลืÉอนย้าย




















อาเซียนโดยมีนโยบาย 5 ประการของกระทรวงศกึษาธิการ 
ในการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา
เพืÉอจัดทําแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี Ê นโยบายทีÉ 1 การเผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติทีÉ ดีเกีÉยวกับอาเซียน 
นโยบายทีÉ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนให้มีท ักษะที Éเหมาะสม เช่น ความ รู้



















เ ปิด เส รี การศึก ษ าควบคู่ กับการ เ ปิด เส รี ด้านกา ร
เคลืÉอนย้ายแรงงาน นโยบายทีÉ 5 การพัฒนาเยาวชนเพืÉอ
เป็นทรัพยากรสําคัญในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ









คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน. 2554: 5) คุณภาพ
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มาตรฐานวิชาชีพและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้        
ก็เป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนาตนเอง 
โดยเปลีÉยนแปลงทั Êงเจตคติ วิธีสอน และบทบาท ทั Êงยัง
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทีÉ
หลากหลาย จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ทีÉสามารถนํามา
ปรับใช้ภายใต้บริบทของตนเอง (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. 
2559: ออนไลน์); (กลิÉน สระทองเนียม. 2556: 10)          
ได้กลา่วถงึการพฒันาครูในศตวรรษทีÉ 21 ว่าจะต้องมีการ




ทีÉ 21 ด้วย อีกทั Êงต้องมีทักษะและความสามารถรอบด้าน
ทีÉตั Êงอยู่บนมโนธรรมและความอดทน เพืÉอส่งเสริมและ
พัฒนาศิษย์ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ จากภายใน




ในโ รง เ รียน  สัง กัดสํ านัก งาน เขต พื ÊนทีÉ การ ศึกษ า
ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 โดยมุ่งหวังทีÉจะได้ข้อมูลทีÉ
เป็นจริง และเพืÉอให้ได้รูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพืÉอนํา
ผลการวิจยัและพฒันาทีÉได้ไปใช้ในการพฒันาครูต่อไป 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด และสภาพ
การพฒันาครูเพืÉอการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 
 2. เพืÉอสร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
 3. เพืÉอประเมินรูปแบบการพฒันาครูเพืÉอการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศกึษาหลกัการ แนวคิด/ทฤษฎี และ
สภาพการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
 1. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิดเกีÉยวกับการ
พัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
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โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1  
 2. การสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามเกีÉยวกับ
การพฒันาครูเพืÉอการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย 1) ด้านการฝึกอบรม       
2) ด้านการศกึษาดงูาน 3) ด้านการศึกษาต่อ 4) ด้านการ
นิเทศ 5) ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 6) ด้าน
สมัมนา และ 7) ด้านประชมุเชิงปฏิบติัการ 
 3. สมัภาษณ์ผู้ เกีÉยวข้องเกีÉยวกับการพัฒนาครู
เพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน เขตพื Êน ทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า




สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ผู้ให้ข้อมลูสาํคัญ (Key Informants) โดยการ
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 10 คน  
 2. ประชากรในการศึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 149 โรงเรียน รวมครู และบุคลากรจํานวน 
2,180 คน (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1. 2559) กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครซีÉและมอร์แกน (Krejcie;& Morgan. 1970: 
608-609) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 327 คน โดยวิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
    เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น















 5. นําแบบสมัภาษณ์ทีÉสร้างขึ Êนตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) โดยผู้ เชีÉยวชาญ  
5 ท่าน พิจารณาความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา ตามเกณฑ์  





  1. การตรวจสอบแบบสอบถามใช้การตรวจสอบ
ความตรงของเนื Êอหา (Content Validity) โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบ 
  ผู้ วิจัยจะดําเนินการ โดยนําแบบสอบถามให้
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาและตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงของเนื Êอหา (Content Validity) คือ พิจารณาข้อ
คําถามทีÉสร้างขึ Êนมาว่ามีความสอดคล้องระหว่างเนื Êอหา
ของเครืÉ องมือกับเนื ÊอหาของสิÉงทีÉ ต้องการวิจัย และ
คดัเลอืกเฉพาะข้อคําถามทีÉมีค่าความตรงตามเนื Êอหาอยู่
ระหว่าง 0.80-1 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 116-117) 
ดงันี Ê 
  +1  เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามนั Êนมีความสอดคล้อง 
    0  เมืÉอไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั Êนมีความสอดคล้อง 
   -1  เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามนั Êนไม่มีความ
สอดคล้อง 
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  2. การตรวจสอบความเทีÉยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามกบัครูและบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 จํานวน 40 คน ซึÉงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั Êงนี Ê โดยผู้ วิจัยนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉน 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั Êงฉบับด้วยวิธีการหาค่า
สมัประสิทธิ Í แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1970) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั .9305  
  3. การตรวจสอบข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) (สภุางค์ 
จันทวานิช. 2540) ซึÉงผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) ดงันี Ê 
     3.1  ด้านข้อมลู (Data) 
            3.1.1 ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูล
เรืÉองเดียวกนัทีÉมาจากแหลง่ต่างกนั 
            3.1.2 ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูล
เรืÉองเดียวกันจากบุคคลหลายคน ได้แก่ นักวิชาการ 
ผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ มีประสบการณ์เกีÉยวกบัการพัฒนาบุคลากร
ทีÉเกีÉยวข้อง 
     3.2 ด้านทฤษฎี ได้ใช้ทฤษฎีตามทีÉกล่าวอิงไว้
ในบททีÉ 2 เป็นเครืÉองตรวจสอบ 




 การสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูดงันี Ê 







 4. ผู้ วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ ให้
สมัภาษณ์ด้วยตนเองตามเวลานัดหมายโดยการบันทึก
เทปเสยีงในการสมัภาษณ์ 
 การแจกแบบสอบถาม ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดงันี Ê 
 1. ข อ ห น ัง ส ือ เ ช ิญ จ า ก บ ัณ ฑิต ว ิท ย า ล ัย 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้ อํานวยการโรงเรียน 
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส      
เขต 1 เพืÉอขอความอนเุคราะห์ประเมินรูปแบบ 
 2. นําแบบประเมินไปรวบรวมข้อมูล โดยมอบ
ให้แก่ผู้ บ ริหารโรง เ รียน  สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยนําส่งห้อง
ธุรการของแต่ละโรงเรียน 
 3. ขอความอนเุคราะห์ให้ผู้ตอบแบบประเมินส่ง
แบบประเมินคืน โดยรอรับกลบัด้วยตนเอง  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  การวิเคราะห์แบบสอบถามโดยการหา
ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ซึÉงมีเกณฑ์การให้
คะแนนเฉลีÉยไว้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 73) ดังนี Ê
ความหมายของค่าคะแนนเฉลีÉย 
 4.51-5.00  หมายถงึ  มีความคิดเห็นในระดบั
มากทีÉสดุ 
 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ
มาก 
 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ
น้อย 
  1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ
น้อยทีÉสดุ 
 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์วิเคราะห์
ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเ รียนสังกัด
41 
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สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส        






ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
2. ร่างรูปแบบการพฒันาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ




สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส         
เขต 1 โดยผู้ เ ชีÉยวชาญด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
4. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้
สมบรูณ์ 
 5. ตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และการนํารูปแบบไปใช้ของรูปแบบการพฒันาครูเพืÉอการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส        
เขต 1 โดยผู้ เชีÉยวชาญ 
 6. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้
สมบรูณ์ 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
และการนํารูปแบบไปใช้ของร่างรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส        
เขต 1 โดยผู้ เ ชีÉยวชาญด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 




 เครืÉองมือทีÉใช้ในขั Êนตอนนี Êเป็นแบบสมัภาษณ์ 
กึÉงโครงสร้าง ดงันี Ê การกําหนดประเด็นการสนทนากลุม่ 
 การกําหนดประเด็นทีÉจะศึกษากําหนดเป็น         
3 สว่น ดงันี Ê 
  1. การเปิดประเด็นเป็นการกล่าวแนะนํา
วตัถปุระสงค์ของการสนทนากลุม่ 




เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
  3.  ปิดประเ ด็นเป็นการกล่าวสรุปผลการ
สนทนากลุม่และรับฟังข้อเสนอแนะอืÉนๆ 
  4. นําผลการพิจารณาตรวจสอบร่างรูปแบบ
การพฒันาครูเพืÉอการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จากการสนทนากลุ่มของผู้ เชีÉยวชาญ มา
ทําการวิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเ ข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน





 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
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สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส      
เขต 1 จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 




ถงึผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 10 คน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากการสนทนากลุ่ม




  2. ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครู
เพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า






ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้มีความเหมาะสมและ
สมบรูณ์มากยิÉงขึ Êน 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สังกัด






ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย ผู้ บริหาร
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จํานวน 149 คน (สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ





ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 11 ข้อ ตามมาตรฐานการ
ประเมินทางการศกึษา 4 มาตรฐาน ดงันี Ê 
 1. มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์  
(Utility Standards)  
 2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้  
(Feasibility Standards) 
 3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม  
(Propriety Standards)  
 4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง  
(Accuracy Standards)  
การสร้างแบบประเมินดําเนินการ ดงันี Ê 





สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1  







 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
 1. ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเป็น
ผู้ เชีÉยวชาญตรวจสอบความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
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เขต 1 จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 2. ติดต่อประสานงานผู้บริหารโรงเรียน สงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       
เขต 1 จํานวน 149 คน ทางโทรศัพท์และด้วยตนเองเพืÉอ
ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เชีÉยวชาญในการวิจยั 
 3. สง่หนงัสอืขอความร่วมมือในการเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
ตร ว จ ส อ บ ค วา ม เ ป็ น ป ร ะโ ย ช น์  ค ว าม เ ป็ น ไ ป ไ ด้          
ความเหมาะสม และความถูกต้องของรูปแบบการพัฒนา
ครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษาประถมศึกษ า
นราธิวาส เขต 1 ถงึผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 
149 คน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และด้วย
ตนเอง 




 การวิเคราะห์ ข้อมูลทีÉ ไ ด้จากแบบประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานของคะแนนการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553 : 103) ซึÉงมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดงันี Ê 
 ค่าเฉลีÉย 4.51 – 5.00 หมายถึงอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
 ค่าเฉลีÉย 3.51 – 4.50 หมายถงึอยู่ในระดบัมาก 
 ค่าเฉลีÉย 2.51 – 3.50 หมายถึงอยู่ในระดับ       
ปานกลาง 
 ค่าเฉลีÉย 1.51 – 2.50 หมายถงึอยู่ในระดบัน้อย 






การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 3.95) และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดบัมากทกุด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลีÉยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง         
( X = 4.17) ด้านการนิเทศ ( X = 4.08) ด้านการ
ฝึกอบรม ( X = 4.06) ด้านสมัมนา ( X = 3.94) ด้าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( X = 3.94) ด้านการศึกษาดูงาน  
( X = 3.82) และด้านการศึกษาต่อ ( X = 3.68) 
ตามลาํดบั 
2.  ผลการสร้างรูปแบบพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 
1) การพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 






เ รียน รู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเค รือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 6) การนําผลจากการ
สมัมนาทางวิชาการไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการ




ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูก
ต้องครอบคลมุอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมืÉอพิจารณา




เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษ านราธิวาสเขต 1             
มีประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคลากร ( X = 4.15) 
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ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 มีความเป็นธรรม มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ( X = 4.13) รูปแบบ
การพฒันาครูเพืÉอการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาสเขต 1 สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้       









สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส       





ประชาคมอาเซียนนับตั Êงแต่ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์โดย
สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั Êงทางด้านเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมการเมืองและความมัÉนคงภายใต้คําขวัญของ
ประชาคมอาเซียนทีÉว่า “หนึÉงวิสยัทัศน์ หนึÉงเอกลกัษณ์ 
หนึÉงประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) 
ดังนั ÊนการทีÉจะนําพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายทั Êงด้าน
การเมือง สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ และความมัÉนคง
ของประเทศ การพัฒนาด้านบุคลากร และพัฒนาระบบ
การศกึษา ซึÉงนบัว่ามีความสาํคญัอย่างยิÉง ดังทีÉสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (2558: 47-49)        





คุณภาพบุคลากรให้มีท ักษะสําหรับศตวรรษที É  21 
สอดคล้องกับสมคิด บางโม (2551: 13) ทีÉเห็นว่าการ
พฒันาบคุคลซึÉงเป็นทรัพยากรทีÉมีค่าสงูสดุขององค์การให้
มีคุณภาพสูงขึ Êนทําได้หลายวิธี เช่น การสอนงาน การ
ประชุม การให้การศึกษา การฝึกอบรมการสัมมนาการ
ส่งไปดูงานการส่งไปศึกษาต่อเป็นต้นและสอดคล้องกับ










ภายในปีงบประมาณ  2556 ร้อยละ 75 ภายในปีงบประมาณ 
2557 บคุลากรทกุระดบัภายในปีงบประมาณ 2558  
2.  ผลการสร้างรูปแบบพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 
นํามาอภิปรายผล ดงันี Ê 
องค์ประกอบทีÉ 1การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพืÉอการ
สืÉอสารดงันั Êนโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ควรได้ดําเนินการฝึกอบรม
เพืÉอปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้อง




และ ค่านิยม ร่วมกันของทุก ฝ่าย  การฝึกอบรมเป็น
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และสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    





พัฒนาการเ รียนการสอนภาษาอาเ ซียนตั Êงแต่ระดับ






ภาษาใดภาษาหนึÉงดังนี Ê 1) เมียนมาร์ 2) เวียดนาม        
3) ขะแมร์ 4) มาเลย์ และ 5) อินโดนีเซีย เป็นโครงการ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559 และจะทยอยบรรจุเป็นครู
ระหว่าง พ.ศ. 2558-2561) ภาษาละ 4-5 คนต่อปีเฉลีÉย      







เรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั Êนโรงเรียน สังกัด








สอดคล้องกับ  กัส คีย์  และฮิวเบอ ร์แมน (Guskey;& 
Huberman. 1995: 1) กลา่วว่าการพัฒนาวิชาชีพครูด้วย
การไปศึก ษ าดูงาน ว่าการทีÉ อ ง ค์การส นับสนุนใ ห้
บุคคลากรไปสังเกตการณ์ทํางานขององค์การอืÉนๆ ใน








ระดับสูงขึ ÊนเพืÉอรองรับการก้าวเ ข้าสู่อาเซียนดังนั Êน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษา













ทุนการศึกษ าเพืÉ อผลิตครูสอนภาษาอา เ ซียน  และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ร่วมกับ
องค์กรประเทศเจ้าของภาษา จะให้ทนุศกึษาแก่นกัศึกษา/
บัณฑิตวิชาเอกภาษาต่างประเทศทีÉสอง (ภาษาสเปน 








ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      




ดังนั Êนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา




ทางด้านการศกึษา สอดคล้องกับกัสคีย์ และฮิวเบอร์แมน 






พฤติกรรมของผู้ เรียน สอดคล้องกบัปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 











ดังนั Êนโรงเรียน ส ังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรเปิดโอกาสให้ครูได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การอ่านจากหนังสือตํารา
จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากแหล่งเรียน รู้ต่างๆ         
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ดังทีÉ 
จุมพล หนิมพานิช และคณะ (2544: 179-180) ได้กล่าวถึง
วิธีการพ ัฒนาตนเองไว้ว ่าวิธีการพ ัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เป็นวิธีการหาความรู้จาก      




















ผู้ ฟังแล้วนํามาสรุปผล สอดคล้องกับกัสคีย์ และฮิวเบอร์แมน 






















อา เ ซียนดังนั Êนโ รง เ รียน  สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ














ประชาชนอาเ ซียนเพืÉอให้ เ ป็นประชาคมเดียวกันมี          











สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส           
เขต 1 พบว่ามีความเป็นประโยชน์  ความเป็นไปได้        
ความเหมาะสม และความถกูต้องครอบคลมุอยู่ในระดบัมาก 
แสดงว่ารูปแบบทีÉพฒันาขึ Êนได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ













สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส        
เขต 1 ให้เข้าใจทุกขั Êนตอนอย่างละเอียดชัดเจนก่อนการ
นํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศกึษาในโรงเรียน สงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา





นราธิวาส เขต 1 ให้เกิดความสาํเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการดําเนินงานในองค์กร 
 3. ควรการประชุมวางแผนและแต่งตั Êงคณะทํางาน
เพืÉอการนํารูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 ไปปฏิบติั 
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การศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 
5. เพืÉอให้รูปแบบการพัฒนาครูเพืÉอการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ าประถมศึกษานราธิวาส เขต 1          
เกิดความสาํเร็จ ควรดําเนินการ ดงันี Ê 






เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1  
     5.2 โรงเรียนควรจัดอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพืÉอเตรียมความ
พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเช่นการจัดทําหลกัสตูรการ
เ รียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษ า           
ณ ประเทศสมาชิกอาเซียน 











ภาษาอังกฤษ (English Speaking Day) จัดพื ÊนทีÉพูด
ภาษาองักฤษ (English Speaking Zone) เป็นต้น 







ประถมศึกษานรา ธิวาส เขต 1 ใ ห้สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อการประเมินการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาตามยุทธศาสตร์การขับเคลืÉอนการ
จัดการเ รียน รู้สู่ป ระชาคมอาเ ซียนของสํานักงา น
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